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殖 民 者 的 台 湾 之 爱 
! ! ! 略评∀由加利树林里#兼及张良泽的崇日心态
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的编译者,还是其发掘者 ! ! ! 1997年从日本的一家旧书店中偶然发现小说的手稿和 30年前发
表于企业内部刊物上的刊文剪贴簿,此后辗转找到年近八十、现居住于日本九洲乡下的作者本
人;前往采访时,又得到了小说作者根据当年的记忆绘制的有关布农族、泰雅族生活的图绘作
品。张良泽称其为 30年来日日寻觅而一朝获得的 珍宝 ,怀着激动的心情将其编译出版。
张良泽称: 愈读此篇作品,愈觉此人真爱台湾。 ∃ 芹田骑郎也反复声明,这些作品是他怀
念台湾的产物。原来,年轻的芹田骑郎于1935年渡台,担任专卖局香烟盒图案等的设计工作,
1939年征调入伍,服役于内蒙、山西一带, 怀抱 与其杀人不如救人 的思想, 志愿当卫生兵。
1943年退伍,返台北复职,后战争更趋苛烈, 因其军医经历而被调职至台中州能高郡武界社的
蕃地公医诊疗所 任 公医 。不料抵达任所的第二天即是日本战败、宣布投降的日子。芹田
骑郎夫妇原选择 归化 , 决心埋骨于%蕃地&  ,未料联军司令部一纸通告, 日本人一律遣送回
国,便于 1946年 2月,手提一个包袱, 仓促离开台湾。在台湾的数年间, 芹田骑郎既为美丽岛
的秀丽风景所吸引, 更为所接触 台湾人的温情 所感动,于是将此 在由加利树林里与高砂族
共渡生活 的经历,视为其 贫乏的生涯中,比什么都美丽的一段日子 , 80年生涯中的珠玉之





宣称他对于台湾抱持着 难以忍受的慕情 ,曾明白表示要将台湾当作 终身住家 ,也是因为日












































除了异域景观和乡愁外,岛田谨二所谓 外地文学 三大主题,还有 土著人外地人的生活
解释 一种。后者可说是芹田骑郎小说的主要内容,其中也包括通过民间传说的解释。作者津
津乐道于有关 高砂族 和日本人同一祖先的故事, 并强调这是高砂族 祖先传下来的%事



















芹田骑郎接着发挥道: 发源于伊朗高原的民族, 费了几千年工夫不断向东移动, 终至大和国,
成为我们日本人的祖先。可是当我看到泰雅族等人的狩猎之姿, 觉得他们所说的或许是真的
也说不定。 这样,日本人和台湾原住民就有了同祖同宗的亲缘关系,更重要的,日本人的祖先







当然,在 土著人外地人的生活解释 方面,作者还有更多的经营。这里可先看看对于 土








出异样的光芒 ;而本应是 白衣天使 的护士君子, 穿着手织的麻布灯笼裤, 裤管下伸出又大



















方)民族生存能力强的说法,甚至是鼓噪一时的 黄祸论 发生的原因或论据之一。19 世纪末
美国传教士明恩溥在其著名的∀中国人的素质#一书中, 曾试图比较中国人的 神经 与西方人
的不同,并以 缺乏神经 ( 完全不受神经控制 )来解释中国人的超乎寻常的抗痛耐劳能力.。
稍后于 1911年前来中国旅行的美国社会学家 E. A(罗斯记述了教会医生们的看法: 中国人具
有惊人的康复能力, 在同样情形下, 任何一个欧洲人都无疑地会走向死亡, 而中国人却能生存














于证明其殖民占领的合理性 ! ! ! 其占领带有救世的目的, 是为了用先进的科学和文明对落后
的殖民地加以改造, 促使其向现代文明社会转化。这一 救世主 心态,∀由加利树林里#表现得
十分明显。




束表示惋惜。部落女性因颓废和无知而感染性病, 他感叹道: 有谁能伸出强有力的援手? 但
恨败战之身,有何力量? 一个月里似乎已有三个病人因喝了汉药而死, 作者表示 恨透那些卖
药商人 , 也觉得 无知的高砂们天真地相信人家所讲的话, 是可怜、无辜的 ,并为 已经丧失实
权的我们,已无法取缔(汉药)了 而神伤。殖民政权终结后,不时可听到 现在可以随时喝酒
了 、可以不要工作了 等议论,作者认为:他们怠惰的本性又开始抬头了 ! ! ! 看了他们昏浊
的眼睛,令人耽心过去辛苦开拓出来的 50公顷良田, 以及这美丽的桃源世界, 不久将会被狡猾
的平地人占为己有 ; 付出莫大牺牲,好不容易才把他们引导到这地步, 可是眼看不久即将




















高砂族的 高迈的精神 , 抛弃一切迢迢来到此地,工作认真负责, 依靠知识和技术带给族人诸
(89(
多恩惠,所以深得原住民的爱戴。 如今周围都是一群赤子之心的人们,彼此真心交往,生活虽





宣抚医疗 加以说明,写道: 上午于前线步兵部队的医务室工作完了之后,便外出营地, 为当
地居民诊察医疗。即使作战勤务中,也要抽空替当地人民治病, 是谓%宣抚医疗& 。后因八路军
悬赏一万五千元要活捉我, 上级认为危险, 才把我调至陆军医院服务。 看来为占领地平民治














箫和口琴, 和作者之间 超越了民族的差异, 感到灵魂一天天地融合起来 。作者被遣送回国,















虽然泰雅人以骠悍勇猛为尚, 但无论杀敌人或是杀野兽, 都是为了族群生存的权利, 常是
(90(
生存受到了威胁时的反制,或是先受害而后的复仇, 勇敢 也因此才成为最受族人尊重的美

























泽看重的也许不是这些。本书的∀编后记#(写于 1999年 4月 10日)中,张良泽将芹田骑郎和






可是当我目触这两位异国画家(另一位是作有∀台湾画册#的立石铁臣 ! ! ! 引者按)的
台湾怀想图时, 便有一种投回故乡怀抱、依偎母亲身旁的感觉。啊! 这才是我真正的故乡
呀!
这真是十分奇怪的感觉! 张良泽回到现实的台湾,却 总觉故乡愈离愈远 ,而看到两位日
本画家以日据时代的台湾为题材的图画作品时, 才有一种 投回故乡怀抱、依偎母亲身旁的感
(91(
觉 。原来,张良泽是将日本统治下的台湾当作自己 真正的故乡 ,而日本人被赶走后的台湾,
则无法唤起他故乡的感觉。如此强烈的日本崇拜, 当前台湾社会上的 哈日风 , 都要望尘莫
及。日本人的 50年统治有功于台湾,带给台湾现代化的进步, 而中国大陆来客才是带给台湾
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 沈 :∀上南抚台移檄宣谕红裔书#, 康熙∀诏安
县志# ,卷十二, 艺文。
! ∀明史#列传二一一,外国。
∀ 枫亭,在仙游县; 洛阳桥,在泉州市郊;小盈, 在南
安县, 三地均为莆田来往闽南的必经之地。己卯
为崇祯 12年( 1639) , 第二年 (庚辰)即以明经贡入
京。以上各诗见∀远游篇#卷十。
#∃ 万石山,即万石岩, 在厦门岛上; 鼓浪洞, 即鼓浪
屿。
#% 鸡屿,又名圭屿, 在厦门西, 水程四十里, 屹立海





#∋ 虎溪山,一名玉屏山, 在厦门城东二里有奇, 秀峭
嶙峋。下有穴, 昔虎居之, 人迹稀至, 万历 43 年
( 1615) , 池直夫建刹, 名 玉屏 。 虎溪夜月 为厦
门八景之一(见∀鹭江志# )。
#( 紫云寺, 在厦门城东, 去醉仙岩半里, 旧名 达中
庵 ,祀文昌之神, 故又改为 紫云 (见∀鹭江志# )。
#) 以上各诗见∀远游篇#卷十。
# 参见∀热兰遮城日志#第一册( 1629年 10 月 1 日至
1641年 1 月 25 日) , 江树生译注, 2000年台南市文
献委员会编辑发行。
# 曹永和:∀明代台湾渔业志略补说# , ∀台湾早期历
史研究#, 联经出版事业公司 1979 年版, 第 180~
209 页。
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